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ตาราง  14.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2553 - 2555
Table 14.2  Songkhla Tourism Statistics: 2010 - 2012
2553 2554 2555
(2010) (2011) (2012) 2554 (2011) 2555 (2012)
จํานวนสถานพักแรม (แห่ง) 188 - - - - Number of accommodation (place)
จํานวนห้อง (ห้อง) 10,580 17,631 16,643 66.64 -5.60 Number of rooms in accommodation (room)
จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 2,946,470 4,024,499 4,363,808 36.59 8.43 Number of visitors
ชาวไทย 2,074,368 2,862,201 3,407,412 37.98 19.05 Thai
ชาวต่างประเทศ 872,102 1,162,298 956,396 33.28 -17.72 Foreigner
จํานวนนักท่องเที่ยว
1/
2,345,389 3,387,780 3,548,115 44.44 4.73 Number of tourists
1/
ชาวไทย 1,560,568 2,314,344 2,678,490 48.30 15.73 Thai
ชาวต่างประเทศ 784,821 1,073,436 869,625 36.77 -18.99 Foreigner
จํานวนนักทัศนาจร
2/
601,081 636,719 815,693 5.93 28.11 Number of excursionists
2/
ชาวไทย 513,800 547,857 728,922 6.63 33.05 Thai
ชาวต่างประเทศ 87,281 88,862 86,771 1.81 -2.35 Foreigner
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.52 2.51 2.69 -0.39 7.05 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.54 2.51 2.65 -1.23 5.64 Thai





ผู้เยี่ยมเยือน 2,437.76 2,546.21 2,577.13 4.45 1.21 Visitors
ชาวไทย 2,120.62 2,252.14 2,358.25 6.20 4.71 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,133.64 3,214.37 3,253.17 2.58 1.21 Foreigner
นักท่องเที่ยว 2,463.07 2,574.62 2,631.03 4.53 2.19 Tourists
ชาวไทย 2,115.92 2,262.58 2,404.84 6.93 6.29 Thai




ตาราง  14.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2553 - 2555 (ต่อ)
Table 14.2  Songkhla Tourism Statistics: 2010 - 2012 (Contd.)
2555 2556 2557
(2012) (2013) (2014) 2556 (2013) 2557 (2014)
นักทัศนาจร 2,188.61 2,166.33 1,946.12 -1.02 -10.16 Excursionists
ชาวไทย 2,156.89 2,141.50 1,904.56 -0.71 -11.06 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,375.32 2,319.41 2,295.23 -2.35 -1.04 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
3/
Tourism receipts (Million baht)
3/
ผู้เยี่ยมเยือน 15,888.82 23,296.00 26,702.29 46.62 14.62 Visitors
ชาวไทย 9,497.74 14,308.24 18,458.82 50.65 29.01 Thai
ชาวต่างประเทศ 6,391.08 8,987.76 8,243.47 40.63 -8.28 Foreigner
     1/  นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การไปทํางานประจํา การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น 
ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living  or education in the province must stay at least one night.
     2/  นักทัศนาจร  หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน 
Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province
     3/  ข้อมูลรายได้ปี 2551 ของจังหวัดที่มีข้อมูลไมส่มบูรณ์ อนุโลมใช้ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2550 บวกเข้าด้วย (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2550 คูณด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
ของจังหวัดที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์)
Revenues data in 2008 of the province where the data not applicable. Create from the plus of tourism receipts data in 2007 (Tourism receipts in 2007 multiplied by the percentage change
of Consumer Price Index (CPI) of the province with data not applicable)
    ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว
Source:  Department of Tourism
รายการ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
Item Percent change
